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£ L C e N C E N ñ R I O 
F R A N C I S C A N O 
Con gran brillantez se está desarro-
llando el programa de fiestas conme-
morativas del centenario franciscano en 
nuestra ciudad. El 17, a las doce de la 
mañana, un repique gmerai y atrona-
dores cohetes anunciaron dichas fiestas. 
Por la noche, a las once/ la iglesia de 
Capuchinos era insuficiente a contener 
el número de fieles, señoras y caballe-
ros, que acudieron a la inauguración de 
las fiestas religiosas con la vigilia ex-
traordinaria de la Adoración Nocturna. 
A los adoradores locales sumáronse 
muchos de Málaga, Córdoba y de otros 
centros cercanos. La procesión claus-
tral fué devotísima; la misa de madru-
gada, sencillamente grandiosa, derroche 
de luz, flores y armonía, teniendo sus-
pensos a los fieles, que totalmente cu-
brían la iglesia, las melodiosas voces de 
los niños del Colegio Seráfico, que si 
siempre cantan con entonación angéli-
ca, aquella noche lo hicieron como se-
rafines, émulos de su Santo Fundador, 
El P. Sevilla, a cuyo cargo estuvo el 
panegírico, hizo, una vez más, demos-
tración de su elocuencia y unción evan-
gélica. La procesión de alba con la ca-
rroza del Santísimo, fué tan sublime 
que nos es de todo punto imposible 
describirla. Dos filas interminables de 
terciarios y fieles con farolillos y velas, 
que lo apacible de la madrugada man-
tenía encendidas, como pocas veces su-
cede en Antequera; la carroza elegantí-
sima, cubierta de nardos; una compacta 
muchedumbre que seguía a los minis-
tros, presididos por el digno señor ar-
cipreste, que ofició en estas solemnida-
des; los cánticos eucarísticos, las notas 
vibrantes de la Banda municipal, diri-
gida tan sabiamente por el señor Orte-
ga; los cohetes y el alegre repique de 
campanas, todo formaba un conjunto 
tan bello en la hora solemne del cre-
púsculo, que difícilmente podrá ser su-
perado, ni mucho menos olvidado por 
los que presenciaron acto tan conmo-
vedor. 
Por la tarde, en el expreso de Sevilla, 
llegó el lltmo. y Rvmo. señor doctor 
fray Luis Amigó Ferrer, capuchino, 
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La importancia en esta ciudad y pueblos limítrofe», de la cartera que a esa 
gran Compañía, le han creado estos agentes, no evita que haya otros productorea 
más, que laboren por el aumento, si cabe aún, de seguros para «La Unión y 
El Fénix», que es lo que al interés de ésta conviene. 
obispo de Segorbe, con su secretario y 
familiares. Por estar el público congre-
gado en el Círculo Recreativo para asis-
tir al curso de coníerencias, que en otro 
lugar reseñamos, no se hizo el recibi-
miento que se proyectaba al que fué 
restaurador de la Orden franciscana en 
España. El lunes, a las seis de la tarde, 
ofició dicho señor obispo el tedéum, 
anunciado con motivo de celebrarse 
este año el quincuagésimo aniversario 
de la restauración del convento de Ca-
puchinos de nuestra ciudad. Este acto 
fué solemnísimo y el público, que lle-
naba la iglesia, aclamó al restaurador 
de la Orden franciscana. No siéndole 
posible permanecer más tiempo en esta 
ciudad, donde ha recibido inequívocas 
pruebas de afecto y admiración por 
parte de las autoridades y del público, 
marchó a Valencia el citado señor obis-
po, yendo a despedirlo a la estación las 
autoridades y comisiones de centros 
culturales y religiosos. 
E. L. 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
inauguración de la 
semana franciscanista 
El día 18 se inauguró la semana fran-
ciscanista, con la serie de conferencias, 
pronunciadas en el Círculo Recreativo, 
por los notables oradores anunciados 
en el programa. Dichos actos fueron 
amenizados con tas bellas películas de 
Santa Isabel y El Mendigo de Asís, y 
con escogidas piezas musicales, a piano 
y armónium, por los padres Alboraya y 
Segura. 
Hecha la presentación de los confe-
renciantes por el señor Alcalá, subió a 
la tribuna el R. P. jacinto de Chucena, 
entre los aplausos de la concurrencia. 
Dijo que aparecía en aquel lugar des-
pués de dos lustros de ausencia de la 
ciudad de Antequera, y su primer sa-
ludo era el mejor, el de Francisco: «Paz 
y Bien». Manifestó que sufrían profunda 
equivocación los que designaron a él 
para hacer apología de su propio padre, 
pero que se consolaba, pues así se des-
tacaría mejor lo grande junto a lo pe-
queño. 
Entra después en materia, haciendo 
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un hermoso estudio del concepto del 
trabajo, tal como fué entendido por los 
escritores de la antigüedad y por la 
sociología moderna, y establece, que 
ante la repugnancia que ofrece al hom-
bre, se necesita algo que se lo imponga, 
y este a'gii es la autoiidad, adquirida 
en su fuente legitima. En nombre de 
esta autoridad enseñó e impuso San 
Francisco de Asís la ley del trabajo a 
sus infinitos seguidores, y con ella salvó 
la sociedad. Evoca los ejemplos de sus 
hijos Colón y el padre Marchena, en la 
colonización y evangelización de Amé-
íica, los cuales confirman las palabras 
dejesuciísto: «El árbol bueno da fru-
tos buenos». • 
Trata después del amor, no del bas-
tardo, que se apoda filantrópico, sino 
del puro y legitimo, de la caridad, fac-
tor esencial e imprescindible de la so-
ciedad. Ei Serafín de Asís es el jefe de 
una va. ta cruzada de amor, que engen-
dtf eo el mundo la fraternidad más rica, 
má í-niversaí y más fecunda: la frater-
r id (i f'ínciscana. Termina, fingiendo 
un Mj ' -ño, PH qué se encuentra San 
F Í A i o de Asís con la personlfica-
ciófi de Antequera. Esta ?e cansa de 
conteis e sus glorias, mientras el santo 
calla y sonríe; al terminar, le dice, que 
esas glorias de que habla, son suyas 
también, pues desde lá victoria, ganada 
con la espada de su hijo San Fernando, 
en la Boca del Asno, hasta su patrona 
ta Virgen de los Remedios, son glorias 
propias de hijos suyos. 
Al terminar se oye una prolongada 
ovación. 
Después ocupó la tribuna, entre es-
truendosos aplausos, el joven y pres-
tigioso abogado sevillano don José Ma-
ría del Rey Caballero, que empezó su 
conferencia dedicando galantes frases 
de saludo a la histórica ciudad de An-
tequera y a la mujer antequerana, que 
fueron muy aplaudidas por el público. 
Trató en el exordio de la Edad Media, 
describiendo en periodos brillantísimos 
el estado de Italia y de Europa a la ve-
nida de Francisco, haciendo resaltar el 
predominio que ejercían en los hom-
ares los ideales más nobles, que pro-
dujeron aquellos memorables tipos del 
caballero andante y del trovador, los 
cuales encarnó el Santo de Asís del 
modo más sublime en su vida. Presentó 
a continuación, un retrato acabadísimo 
4e aquella psicología prodigiosa, que 
habla de transformar la sociedad desde 
sus cimientos, en todos los órdenes de 
la vida. Después entró en materia des-
cribiendo la influencia del Serafín de 
Asís en las artes, la cual primeramente 
se manifestó, rompiendo los moldes del 
arte bizantino, hierático e insensible a 
los encantos de la naturaleza, objeto 
de los más tiernos y poéticos amores 
de Francisco. Y de este modo nació la 
pintura moderna con los frescos de 
Olotto y Cimabué, donde aparece el 
paisaje encantador de Umbría. Ofrece 
después proyecciones diascópicas de 
cuadros notables de estos autores. 
Hace a continuación un recorrido 
por la senda de oro que le ofrece el 
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arte nacional y extranjero, en sus múl-
tiples obras maestras sobre ei Poverello. 
El público admira en la pantalla ¡as ge-
niales producciones de Rafael, Miguel 
Angel, Muríllo, Greco, Martínez Monta-
ñés, Ailonso Cano y otros más, de cada 
una de las cuales hace este señor un 
estudio, repleto de atinadas y delicadí-
simas observaciones, que ponen de ma-
nifiesto su mérito. 
Tal es en líneas generales la notable 
conferencia del joven y erudito aboga-
do sevillano. 
La conferencia del día 20 corrió a 
cargo del señor iectoral de Málaga don 
Ismael Rodríguez. Después de su pre-
sentación por el señoi Mantilla, decano 
de Abogados, subió, entre vibrantes 
aplausos, a la tribuna el prestigioso 
orador. Con brillantez y facilidad de 
palabra insuperables empezó su confe-
rencia, que se prolongó por una hora, 
siendo frecuentemente interrumpido por 
los aplausos del púbiií Q. Estudió la in-
fluencia de Francisco y de sus tres 
Ordenes, en todos ios órdenes de la 
vida. La poesía, la pintura, el arte en 
general, se transforma y se diviniza con 
el beso de amor del Serafín de la Um-
bría, y asi sutge pujante ¡a literatura 
italiana, entre la música dulcísima de 
sus cánticos; y la pintu1-» moderna tiene 
su nacimiento con tos frescos de Giotto 
y Cimabué, en la EhHÍlica de Asís. 
Estudia después esta influencia fran-
ciscana en todos sus aspectos, y vemos 
desfilar a Dante, enamorado de Fran-
cisco, y padre de la literatura moderna; 
a Colón y los frailes de la Rábida, pre-
parando la epopeya de América, la más 
sublime de la raza; a los reyes y a los 
artistas, santificados con ios ejemplos 
del Poverello. El público no se cansa 
de oír y de aplaudir tan bridante dis-
T I N T A S 
S e S O r h e l O S , azul-negra. 
Waterman's Ideal, azui-negra. 
Sama, azul-negra. 
Villa de ParíS, ne¿ra-negra. 
Las mejores marcas. precios les más reducidos. 
D« venta en «El Siglo XX». 
curso, verdadera obra maestra. Al ter-
minar, entre la entusiasta e impone! te 
ovación de la concurrencia, es felici-
tado por el dignísimo alcalde señor Ro-
jas Arrese-Rojas, que tanto celo e inte-
ligencia está derrochando por el buen 
éxito de las fiestas, que harán figurar a 
nuestra ciudad, sin desmerecer, al lado 
de Sevilla, Madrid y de las capitales ex-
tranjeras, que tanto han honrado a San 
Francisco. 
Lamentamos no haber podido oír la 
conferencia de! señor Lacambra, que 
seguramente hubiera sido hermosa, 
dada su vastísima cultura y facilidad 
de palabra. Pero el dicho señor juez de 
Instrucción estaba impedido por la en-
fermedad de su esposa, por cuya pron-
ta mejoría hacemos los votos más fer-
vientes. 
Con gran concurrencia de público, 
debida a la brillantez de los actos de 
las noches anteriores y a la expectación 
que producían los oradores que habían 
de hablar, celebróse en el Recreativo la 
última velada, que dejará recuerdo du-
radero en todos los asistentes. Hecha 
la presentación de los conferenciantes 
con frases breves y oportunas por él 
conocido orador sagrado R. P. Fran-
cisco de Sevilla, ocupó la tribuna el 
señor Fernández Peñalosa, de cuyo ta-
lento y profundos conocimientos se 
hacen eco cuantos le tratan. Disertó 
admirablemente sobre su tema «Natu-
raleza y gracia», desde el punto de 
vista médico, ofreciendo una síntesis 
cronológica de los seres de la creación, 
de lo más bello y profundo que hemos 
oído. Hizo muestra y gala del amor al 
Serafín de Asís, que se respira entre 
los franciscanos, entre los cuales vive. 
Su estudio sobre las relaciones de la 
naturaleza y de la gracia, estaba sem-
brado de reflexiones profundas y lumi-
nosas. 
Apareció después en la tribuna el 
presidente del Círculo Recreativo, señor 
Alcalá, para poner broche de oro a 
estos actos culturales, con su fácil y 
brillante palabra. Lleno de vastos co-
nocimientos, habló sobre el francisca-
nismo con el dominio e incomparable 
maestría de cuantos asuntos trata ante 
el público, causando admiración aún a 
los que estudian estas materias. El es-
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píriíu del admirable trovador de la Um-
biía, todo candor y unción, se habla 
posado sobre la inteligencia privilegia-
da y cultísima del señor Alcalá, que 
aparecía saturada de la esencia más es-
piritual y elevada del franciscanismo, 
resultando su conferencia un brillante 
canto al Poverello y una florecilla más, 
brotada bajo el influjo de su espíritu. 
Amenizó el acto la bella película <EI 
Mendigo de Asísi, que era interrum-
pida con frecuencia por clamorosos 
splausos, sobre todo la escena cumbre 
de la Impresión de las Llagas. 
Sorprendió al público agradablemen-
te el arte con que cantó el distinguido 
maestro señor Vidal, venido expresa-
mente a estos actos de la vecina ciudad 
de los cármenes, escuchando una ver-
dadera tempestad de aplausos. Desea-
mos a! distinguido maestro, que su es-
tancia en nuestra ciudad le sea grata. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE BELEN 
de Ota 25.—Doña María G. del Pino, 
G. Anleo, por sus difuntos. 
Día 26.—Sufragio por doña Elisa Pal-
ma. 
Día 27.—Don Baldomero Bellido y se-
ñora, por sus difuntos. 
Día 28.—Excma. Sra. D." Dolores Gue-
rrero, Marquesa viuda á< Cauche, 
por su padre el Excmo. Sr. D, Fran-
cisco Guerrero Muñoz. 
PARROQUIA DÉ SAN MIGUEL 
Día 29.—Doña Dolores González Jimé-
nez, por sus padres. 
Día 30.—Doña Rosalía Laude, viuda 
de Bouderé, por sus difuntos. 
Día 1.—Doña Carmen Tapia, por su 
esposo don Trinidad Casero, e 
hijos. 
A UNA S O N R I S A 
Volvióse un momento la bella Eloisa, 
buscaron los míos sus ojos de ensueño, 
y en tanto su boca, cual dulce beleño, 
calmó mis congojas; marcó una sonrisa. 
{Poder de sus labios! ¡Poder de su boca! 
¡Divina sonrisa, lodo lo has tornado! 
Te siento en d pecho bullir como loca. 
¡Paréccmc el mundo un alcázar dorado! 
No sé con qué argucia de astuta hechicera, 
te has ido adentrando de mi alma en el fondo. 
¡Qué grata es la vida cuando una quimera, 
cuando una sonrisa la sirve de adorno! 
Mas ¡ay! que la dicha se marcha ligera, 
se esfuma dejando la pobre quimera 
un malestar hondo... 
¡Por eso, sonrisa, guardarte quisiera, 
por eso en el alma con ansia te escondo! 
José J . Mingorance 
De mi guitarra 
La dejé en el cementerio. 
Todo quedó en dulce calma... 
¡Qué calor siento en el cuerpo! 
¡Que fiío siento en mi alma! 
Si los labios no mintieran, 
Ni los ojos engañaran, 
¡Cuánto dolor no existiera! 
¡Cuántas glorias se lograran! 
Coloradita es la fresa 
Y las cerezas tamb'.én; 
Coloradita es la boca 
Que me quisiera comer. 
Por suerte murió en la guerra 
El hombre que me engañó; 
Si no lo matan los moros 
¡Lo hubiera matado yo! 
Si me miras y es de noche, 
Que sale el sol me parece; 
Si luce el sol y no miras 
¡Es para mi que anochece! 
Camino de la otra vida 
Nos tenemos que encontrar, 
Que allí donde tú te quedes 
Contigo me he de quedar 
ANGELINA DE PEIRO 
Valencia, Septiembre 1927 
Programa oficial de fiestas 
que ai Scáfico Patriarca San 
Franoi co Asís en el VII Centenario 
dt sis g IHÍ'KM) tránsito a los Cielos, 
ci< ÜC m sus hijos, devotos y 
admiiadores de la ciudad 
de Antequera. 
Di 2 de Octubre. — En la iglesia de 
i K medios, a los ocho de la mañana, 
( . -i), mi-.a de Comunión armo-
MZ-.ila y con motetes. 
A las diez, misa de Pontifical, en 
honor de* nuév'ó beato capuchino,padre 
Aporinar de Pu^at, celebrada por el 
X xmo. y R.HO. Sr. I ) . Fr. José María de 
Betanzo», O. F. M., obispo T. dé Galil-
poii, vicario apostólico de Marruecos. 
Ei panegírico estará a cargo del M. R. P. 
Luis Ltop, carmelita C. Se interpretará 
la misa pontifical de Perosi. 
Porta tarde a las cinco, procesión 
con »a imagen de San Francisco, reco-
iriendo las calles céntricas de la ciudad. 
Día 3 de Octubre.—Recreo artístico-
literario en el salón de actos del Cole-
gio Seráfico, a las seis de la tarde. 
1. ° Gran galop de concierto, por 
Wühelm G.; piano a cuatro manos por 
los PP. Alboraya y Segura. 
2. ° Discurso de apertura, por el 
R. P. Antonio de Pozoblanco, francis-
cano capuchino. 
3. ° «San Francisco predica a las 
aves»,de Beneuville,cuadro plástico por 
los alumnos del Colegio Seráfico. 
4. ° «Canto al ruiseñor», letra de 
Lamartine, música de Gounod, por don 
Francisco Vidal. 
5. ° «Murió cantando el Trovador 
de Umbría», poesía, por don Manuel 
de la Cámara García. 
€.0 «Aida», por Verdi; piano a cua-
tro manos, por los citados padres. 
7. ' «En el Monte Alvernia», cuadro 
dramático de S. Martínez, por los 
alumnos del Colegio. 
8. ° «Jota» de A. Brull, a cuatro vo-
ces, por el Orfeón. 
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Segunda parte. 
1. ° «Adiós para siempre», Taboada, 
cuadro dramático por los alumnos del 
Colegio. 
2. * «Despedida del Monte Santo>, 
leyenda franciscana por el R. P. Rafael 
María de Antequera, O. M. 
3* «Barcarola», de E. L,ucena, por 
«I Sr. Vidal, letra de P. Verdaguer. 
4.° «Luz y Amor>, diálogo entre los 
Patriarcas Santo Domingo y San Fran-
cisco, original de Fr. José de Chaurhl-
na, O. M. C , representado por dos 
•alumnos. 
4* Fragmentos del «Septimino» de 
Seethoven, a cuatro manos, por los 
padres Segura y Alboraya. 
6* «San Francisco ante el Soldán», 
de Viíadomat, cuadro plástico, por los 
alumnos. 
7.° Discurso por el R. P. Francisco 
de Sevilla, capuchino. 
8* «Himno Triunfal», de Geilmar, a 
cuatros voces, por el Orfeón. 
Día 4 de Octubre.—Solemnidad del 
Seráfico Patriarca San Francisco de 
Asís, en la iglesia de los Remedios. 
Por la mañana, a las ocho, misa de 
Comunión general para los hijos y 
devotos del Serafín de Asís, en la que 
se repartirán preciosos recordatorios 
del Centenario franciscano. 
A las diez, Pontifical del ilustrisimo 
y reverendísimo señor don Manuel 
íionzález García, obispo de la diócesis, 
con panegírico a cargo del canónigo 
dignidad de la Metropolitana de Grana-
da, Iltmo. Sr. D. Juan Cuenca. 
La Escalonia interpretará la Misa a 
tres voces para hombres, de L. Perosi, 
y el Ofertorio «O sacrum Convivium» 
de Haller. Al final, nuestro excelentí-
simo prelado dará la Bendición Papal, 
concedida por S. S. Pío XI con motivo 
<le estas fiestas. 
A las tres de la tarde, en la Iglesia de 
San Agustín, la 
ASAMBLEA FRANCISCANA 
1. ° «Marcha Seráfica», del reveren-
do padre Arcángel de Mairena, O. M. C. 
Orquesta. 
2. ° Fragmentos de la Encíclica de 
Su Santidad, sobre la celebración del 
Centenario, leídos por don Clemente 
Blázquez Pareja-Obregón, presbítero, 
de la Junta organizadora. 
3. ' «Cántico delle Creature», del 
padre Estella, por profesores y alumnos 
del Colegio Seráfico. 
4. ° Cuartillas de asunto franciscano, 
por el Hon. don Rafael Picasso, regio 
agente consular de Italia en Málaga. 
5 * «A San Francisco de Asís», poe-
sía, por el señor don Carlos Valverde. 
6. * «Polonesanúm. 2»,porJ. Cantó, 
piano a cuatro manos y orquesta. 
7. ° Discurso del Excmo. Sr. D. José 
Oppel, presidente de la Audiencia terri-
¡íoriat de Granada, que será presentado 
por el señor don Nicolás Alcalá, presi-
dente del Círculo Recreativo. 
8. ° Promulgación de autores pre-
«niados, entrega de diplomas y lectura 
por sus respectivos autores, si asisten 
s 
que garantice a usted 
en sus trajes estas 
4 C O S A S 
n a í M a i i de tos 
artículos. 
2; La perfección en el 
corte gue hoy es me-
jor gue la de las ca-
pitales. 
3.a t o por 100 de eco-
nomía soore las de-
más casas. 
Entrega Inmediata 
de les encargos. 
N o h a y m á s q u e u n a : 
l a p o p u l a r s a s t r e r í a 
c E B D D N 
• 
a este acto y lo desean de alguno^ 
fragmentos de los trabajos laureado?. 
9. ° Himno solemne a San Francisco 
de Asís, premiado en ei Certamen. 
10. ° Alocución del ^ñor 
presidente del Excmo. 
de esta ciudad. 
11. * Himno popular 
Certamen. 
12. ° Durante este «cu M* ejpci ! ¿n 
por la orquesta, varios iitiiinos m*. i a-
les y extranjeros. 
Ayuntamiento 
r miado en el 
Tratado completo de 
Cocina, al alcance de 
iodos, y aprovechamiento de sobras; por 
Angel Muro.—33.a edición ilustre.da — 
Un tomo de 582 páginas 7 50 pe -t ías. 










Cuando vi la afimach -me < 
cío de los combates üt b xeo p 
en el público «nteqú^ o, htb 
sonreír optimista. Cotnó • com; 
naturalmente, la opinior los á 
tores del depone y mu> 
a este público insenHb < i íl 
de las varias manifeM" es ri-., 
vas, el hecho de que en primerrt 
sión pugilística hubiera más púbúco 
del creído y de que en ía segunda lle-
gara al duplo, fué para mí, como lo 
sería para todos los aficionados, motivo 
de satisfacción. 
Porque es lo que yo me digo: si 
para el deporte d«l «pui ch», con ser 
como es tan antiéstético y duro, tiene 
rápidamente innumerables adeptos, 
¿cuántos no tendrían el fútbol, el teimis, 
el ciclismo,el pedestrismo y otros tantos 
que, si bien son menos tmocionautes, 
le ganan en humanidad y belleza? 
De aquí que yo haya vuelto a pensar 
en la necesidad existente de conducir 
por los derroteros deportivos a este pü-
bllco ávido de ello, y que por no tener 
otro que el del boxeo para calmar su 
ansiedad los aficionados y su curiosi-
dad los que pueden serlo, acuden a él, 
y se entusiasma y repite su asistencia 
cuantas veces le es posible. 
Para tos qué tienen la posibilidad de 
llevar a la realidad cuantos proyectos 
existen en e t^e orden, debe servirles de 
estimulante el precedente sentado por 
el público en estas sesiones de boxeo. 
Los combates, celebrados conformes 
a lo anunciado el domingo por la tarde 
y miércoles por la noche, no fueron, 
desde luego, cosa mayor, teniendo en 
cuenta el carácter de asalariados de los 
luchadores, cesa que siempre resta 
emoción. 
En los del domingo, celebrados por 
este orden, tuvieron el siguiente resul-
tado: 
Bravo, vence a Ruiz, por k. o. al ter-
cer asalto. 
Barcor a Machado, al cuarto asalto, 
por k. o., y 
Mitón a Villán, también por k. o 
sexto round. 
El miércoles, fueron dos los comba 
al 
E L SOI D E A N T E Q U E N A 
G R A T I S CUPON PARA E L LIBRO G R A T I S Recorte este cupón y envíenosle con los detalles pedidos 
Sres. Sebastián Tauler y Compañía, 8. A. 
I n í a c t a e , s i . - M A D R I D 
Sírvanse enviarme el libro «Consejos Glaxo para Madre y NÍSQ>, de 
80 páginas, libre de gastos, 
NOMBRE 
P.lgEgCIpN _ - -
CIUDAD '. PROVINCIA 
Mi bebé tiene meses y lo alimento con 
EL SOL DE ANTEQUERA 
E X T R A C T O D E L INDICE DE E S T E LIBRÓ 
Adenoides, 
Afta. 
Aislamiento en la 
infección. 




















Higiene del niño. 
Inapetencia de! bebé 
(cómo tratar). 
juguetes, ugo de fruta. 
Leche materna. 










Oídos (dolor de). 























tes. Ei primero entre Pereíra y Campos, 
a diez rounds de dos minutos y que 
merced a la competencia del jurado 
resultaron algunos de medio minuto, 
con la natura! protesta del respetable. 
Durante todo el tiempo que duró este 
combate, seis mutilados asaltos, no se 
vió otra cosa que una superioridad 
aplastante de Pereira sobre Campos, 
desarrollándose por esta causa dentro 
de! mayor abifrrlmienlo. Fué abatido 
este último por k. o. 
Para e! segundo combate, existía 
toda la expectación. El negro Guada-
lupe, que se hace llamar ta «Pantera 
negra», sin duda para atraer sobre sus 
puños la fuerza de su paisano Harry, 
se enfrentó con el portugués Pira Oue-
rreiro, que demostró mucha más cien-
cia, rapidez y acometividad - jque su 
contrario. Ei negro contaba con las 
simpatías del público, pero como care-
cía de la destreza y seguridad de Pira, 
de nada le valió que el respetable le i 
jaleara, y sucumbió al séptimo round 
por abandono. Pretextó estar lesionado 
en un brazo, y, a pesar del dictamen 
en contra del doctor, se negó a conti-
nuar combatiendo, quedándole, pues, 
adjudicada la victoria al portugués, 
que, dicho entre paiéniesis, la hubiese 
conseguido por k. o. 




»r ymatm ta la libraría «Ei Si*f« XX». 
Zapatos Foot-Ball 
adoptados por los mejores jugadores 
internacionales 
De venta: ESTEPA 21. — Antequera 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SKSLO XX" 
"El terror rofo en Rusia", por. e! profesor 
S. P. Melgounor.—"La verdad es horrible, 
pero es la verdad".—Dos to.inos, 10 ptas. 
"Los caudillos de 1830"; novela, por Pío Ba-
ja,—5 pesetas. 
"Glaridad"; novela, por Enrique Barbusse.— 
5 pesetas. 
"Germán Padilla"; novela, por Bartolomé So-
ler.- 5 pesetas. 
"Marcos Villari"; novela, por Bartolomé Soler. 
5 pesetas. 
"Flor de amor"; novela, por^arcela Vioux.— 
5 pesetas. 
"El camino de Buenos Aires"; (la trata de 
blancas); por Albcrt Londres.—Como Re 
compran, se transportan, se cambian y se 
revenden las mujeres. Toda la trata de 
blancas, no imaginada, sino vivida, jinconce-
biblel—5 pesetas. 
"Santa Teresa'-. por Louis Bertrand, de la 
Academia Fjancesa.—6 pesetas. 
"Las matemáticas", por Pierre Boutroux.— 
Biblioteca de Cultura general.—5 pesetas. 
"Historia de la conquista del Perú", con ob-
servaciones preliminares sobre la civiliza-
ción de los Incas.—10 pesetas. 
Colección Viajes, Amores 
y Aventuras 
Volúmeiies de cerca de 150 páginas, UNA pta. 
"Pasiones ardientes", por Jean de ta Hire.— 
"Me prometiste un beío", por Spitzmulter.— 
"Marcela la mecanógrafa", por Jean de la Hire 
"Corazón de coqueta", por Uené Le Moine! 
CAMPAÑA SANITARIA 
LUCHA CONTRA LA TUBERCU-
LOSIS 
En Francia existe una institución 
llamada obra de Grancher, que tiene 
por objeto separar a los niños de sus 
padres y demás parientes enlermos, 
siendo lo más frecuente que estos indi-
viduos lleguen a la edad adulta sin 
haber presentado jamás signos dé tu-
berculosis. 
La tuberculosis en jos niños es de 
suma gravedad; antes de un año todo 
chico tuberculoso es condenado a 
i muerte. 
A medida que el niño va aumentaii-
do de edad la mortalidad por tubercu-
losis disminuye. 
Todo enfermo del pecho no debe 
ignorar el peligro que corre todo niño 
que viva con él, teniendo éste un tanto 
por ciento bastante grande de probabi-
lidades de contagiarse. 
Es necesario a toda costa evitar f» 
infección de los pequeños durante el 
primer año de su vida. 
Mientras no existan en nuestro país 
asilos para lactantes, la tuberculosis 
infantil seguirá haciendo sus estragos. 
Es un grande error el creer que el 
enfermo tuberculoso con antecedentes 
hereditarios es menos curable que el 
tuberculoso que es llegado a ser por 
accidente; entre la curabilidad de uno y 
otro no hay ninguna diferencia. 
Dr. Sergio del Rio 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
JABONES U S T I L U 
J O S E C A - S T I J L I L I ^ l & X F L J ^ N I D J ^ 
X E I v E ^ O M O :-: A I M X K Q U K I ^ A 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
Clase primera, 13.50 pts arroba, ciase s e o i o a , 12 pts. arroba. 
N O T I C ! ñ 5 
DE VIAJE 
Para residir temporada en Málaga, 
marcharon a aquella capital doña Puri-
ficación Jiménez, viuda de Cámara, sus 
-hijos los señores de Cámara Jiménez 
(don José), y familia. 
Regresaron, después de pasar tempo-
rida de baños en nuestra capital, los 
señores de Casco Granados (don Fer-
nando). 
Para ser reconocida de la vista, mar-
chó a Granada doña Eugenia Reina 
Perea, viuda de Romero, acompañada 
de su hermana política doña Encarna-
éión Romero Ramos. 
' 'i Con motivo de las fiestas que se ce-
lebran en nuestra ciudad, hemos visto 
aquí al M. R. P. Domingo de Alboraya, 
catedrático de Derecho del Colegio su-
perior de Dos Hermanas, orador elo-
cuentísimo y notabilísimo compositor 
de música. 
También hemos saludado al M. 1, se-
ñor don Ismael R. Ürduña, canónigo 
lectora! de Málaga, tan admirado en 
nuestra ciudad como orador sagrado y 
conferenciante. 
Además, con el mismo motivo y para 
tomar parte en el solemnísimo triduo 
que viene celebrándose en la iglesia de 
los Remedios, han venido el M. R. P. 
José M.a Aicardo, S. J; el M. R. P. Teó-
filo-Oamica, provincial de PP. Capu-
chinos, y el R. P. José de Santo Tomás, 
dominico, todos los cuales son notabi-
lísimos y admirables oradores sagrados, 
^uya actuación en las fiestas centenarias 
contribuye a la mayor brillantez de éstas. 
HA llegado también a ésta, el lltmo. y 
Hvmo. señor doctor don Ramón Pérez, 
obispo de Badajoz, con objeto de oficiar 
<n la solemne misa pontifical que en la 
mañana de hoy tendrá lugar en la antes 
dicha iglesia, acompañándole sus fami-
íiares. 
De paso para Osuna, donde se halla 
enferma su señora madre, ha estado en 
ésta, procedente de Mciilla, nuestro es-
timado amigo don Francisco Astorga, 
acompañado de su bella esposa. 
Hoy marcha a Ayamonte, después de 
haber disfrutado en ésta de licencia, el 
administrador de aquella Aduana, nues-
tro querido amigo don José Blázquez 
Bores. 
Ha venido de Cádiz, donde ha ter-
minado la carrera de marino mercante, 
el joven don josé Zava'a Rodríguez. 
Regresó de Granada, adonde fué 
acompañando a su hijo don Alfonso, 
soldado de cuota, repatnado de Marrue-
cos, el farmacéutico don Ildefonso Mir 
de Lara. 
De Huelva vino el teniente fiscal de 
aquella Audiencia, nuestro distinguido 
paisano don Francisco Checa Guerrero, 
con objeto de acompañar a su esposa 
e hija hasta Almena, donde pasarán 
unos días al lado de su familia. 
SE ALQUILA 
la casa número 16 de calle Barrero, en 
75 pesetas mensuales; con o sin tienda. 
Razón: Lucena 33. 
NATALICIOS 
La esposa del maestro nacional de 
Prados Redondos (Ouadalajara), nues-
tro estimado amigo don Agustín Pérez 
Carrión, ha dado a luz con toda felici-
dad un niño. 
También ha dado a luz una niña la 
esposa del conserje del Ayuntamiento 
don Antonio Castillo Ruano. 
Nuestra enhorabuena. 
«BUEN HUMOR» 
Desde Sevilla a Madrid, 
desde la China al japón, 
no hay nada para rcir 
como leer el «Buen Humor», 
BODA 
El jueves por la mañana, tuvo lugar 
la ceremonia nupcial de la simpática 
sefioriti Socorro Ramírez Lara, con 
nuestro particular amigo el dependiente 
de comercio don josé Villalón Gallardo. 
Bendijo la unión el presbítero don 
Pedro Pozo, y fueron padrinos los her-
manos del novio don Francisco y doña 
Remedios Villalón Gallardo, y tes-
tigos don Eduardo Tapia Olivera, don 
Manuel. Pedrosa Pacheco, don Antonio 
Rubio García, don Pedro Cañas García, 
don Pedro González Aragón y don josé 
León Jiménez. 
Después del acto religioso fué obse-
quiada la concurrencia, y los novios 
marcharon con dirección a Sevilla y 
Córdoba, donde pasarán los primeros 
días de su luna de miel, que les desea-
mos sea venturosa y eterna. 
ENFERMOS 
Ha experimentado alguna mejoría en 
su enfermedad, la señora marquesa viu-
da de Cauche. 
También ha mejorado algo, dentro 
de la gravedad, la señora del juez de 
Instrucción, señor Lacambra García, 
Continúa enfermo de mucho cuidado 
don Batdomero Tapia Aragón. 
Hállase también en delicadísimo es-
tado de salud, la esposa del maestro 
nacional don Carlos Fernández. 
Se halla casi restablecida, después del 
aborto sufrido, doña Elisa Tomás Mar-
tínez, esposa de nuestro amigo don José 
Navarro Montero. 
Deseamos « todos estos enfermos 
pronta mejoría y restablecimiento. 
CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón cuenta con ufl 
bien instalado cuarto de baños, dof*o° 
de todas las condiciones de comodid*11 
e higiene que precisa esta clase de 
servicios. 
- Fi f ia a 
Isiibj LETRAS DE LUTO 
El domingo anterior dejó de existir 
a la edad de sesenta y dos años, don 
Serafín Blázquez Ruiz-Tafle, persona 
que si por anormalidad física que pa-
deciera desde la infancia estuvo impe-
dido para dedicarse a las actividades de 
la vida que la posición elevada de su 
familia podía depararle, dió muestras de 
poseer nobles y cristianos sentimientos. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
del infortunado señor. 
A su hermano, el acaudalado propie-
tario don Carlos Blázquez Ruiz-Tagle, 
sobrinos y demás familia, hacemos pre-
sente nuestra participación en su duelo. 
También ha fallecido, el miércoles 
último, a los setenta y seis afios de sp 
edad, el respetable y virtuoso sacerdote 
don Antonio Gómez de Tejada y Qui-
rós, beneficiado que fué de la Insigne 
Iglesia Mayor Colegial de San Sebas-
tián, de nuestra ciudad. 
Era el finado de trato afectuoso y 
sencillo, fiel y entusiasta cumplidor de 
los deberes de su ministerio, que ejer-
ció hasta que ya lo avanzado de su 
edad y achaques se lo impidieron, y 
por todo esto granjeóse durante su vida 
. muchas simpatías y la consideración ge-
neral. El acto de la conducción del ca-
dáver al Cemtnterio, fué presidido por 
la autoridad eclesiástica, acompañándo-
le todo el Clero loca! y representacio-
nes monásticas y seglares, además de 
numerosos amigos del difunto y familia 
doliente. 
Descanse en paz el anciano presbí-
tero y reciban sus deudos nuestro sen-
tido pésame. 
LA SECRETARÍA JUDICIAL 
. Se ha hecho cargo de la Secretaría 
del juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción, su titular, don Antonio Yáñez 
Arroyo, y asimismo ha sido nombrado 
habilitado de dicha oficina don Angel 
Jiménez del Castillo, quien ya desem-
peñó ese cargo anteriormente. 
DE EXÁMENES 
En el Conservatorio de María Cris-
tina, de Málaga, ha sido examinada dé 
segundo y tercer afios de piano, la bella 
wñorita Trinidad Rosales Reina, obte-
niendo notas brillantísimas. 
Damos cordial enhorabuena a dicha 
señorita, y asimismo felicitamos a su 
profesor, nuestro particular amigo don 
Juan García Mármol. 
En ti Instituto de Granada han su-
frido exámenes de ingreso, obteniendo 
excelentes notas, los jóvenes Manuel 
Rosales Laude, Antonio Baudel Herré- j 
ro, Juan Aguila Sánchez, Juan Alvarez ¡ 
Ruiz, Antonio Villodrts Podadera y ! 
Enrique Bellido Borrego. 
Nuestra enhorabuena a dichos alum-
nos y que les sirva de estimulo-para 
seguir los estudios con gran aprove-
chamiento. 
IGLESIA PARROQUIAL 
DEL ARCÁNGEL SAN MIGUEL 
El día 29, festividad del santo arcán-
gel, titular de la citada parroquia, se 
celebrará solemne función a las nueve 
y media de la mañana, estando el ser-
món a cargo del joven presbítero don 
José Lanzas Arenas, párroco de Almá-
char. Los días 29, 30 y 1 de Octubre, 
jubileo circular, con misa cantada a las 
ocho, y los ejercicios del triduo a las 
seis de la tarde. 
NÚMERO ESPECIAL 
Con motivo del Centenario franciscano, 
el número próximo de EL SOL DE AN-
TEQUERA tendrá aumento de páginas en 
papel satinado, llevando en la primera 
la reproducción de un notable cuadro 
de San Franusco de Asís. A.iemás figu-
rarán en dicho número algunos trabajos 
en prosa y verso, de estimados colabo-
radores, dedicados a la solemnidad que 
se celebra. 
A pesar del carácter espa cial de ette 
número se v n d e r á el ejemplar al pre-
cio ordinario de 15 céntimos. 
CAMBIO DE HORA 
El sábado próximo día 1, a las doce 
de la noche se retrasará en sesenta mi -
nutos el horario, resUbieciéndose la 
hora solar. 
POR TENENCIA DE ARMAS 
Por carecer de licencia para uso de 
armas de fuego, han sido denurteiados 
José Hidalgo Madrigal y Agustín Rus 
Galeote, ingresando éste en la cárcel 
por ser reincidente. 
HURTO DE CABALLERIAS 
Del tonijo Buen día ha desaparecido 
una burra con rastra, propiedad de Ma-
nuel Reina Campos. 
CEPILLOS LIMPIA CARACTERES 
Pinceles, Aceites, Accesorios, Limpieza, 
Papel carbón. Cintas «Pelikan»... 
Todo para las máquinas de escribir. 
Vea usted a Muñoz. 
ESCÁNDALOS 
Por formar escándalo, aporreando la 
casa de Trinidad Navarro.cn calle Cara-
beros, insultando a la dueña, han sido 
denunciados Francisco Acedo Cárdenas 
(a) Rubio betunero, y Juan Martín Ruiz 
ja) Juanillo el de la Larga. 
En la plaza de San Sebastián un indi-
viduo llamado Miguel Berrocal Gonzá-
lez originó escándalo en estado de em-
briaguez, dirigiendo paladras ofensivas 
contra Antonio Espinosa Moreno, por 
lo que ha sido dado parte al Juzgado 
municipal. 
VENDO 
máquina para amasar mantecados. 
J. Carrera.—Várela, 7; Granada 
PEDRADAS 
El niño de diez artos Antonio Barrue-
cos Fernández tiró una piedra a otro 
pequeño llamado Francisco Carrillo Bc-
nítez, produciéndole herida leve en el 
tico orbitario derecho.El hecho ocurrió 
en la calle Juan Casco. 
Otro muchacho de once años llama-
do Juan Cuberos Rosas arrojó una pie-
dra, estando en el cerro Colorado, fren-
te a Capuchinos,y alcanzó al niño Anto-
nio Muñoz López, causándole, herida en 
ia cabeza, de que fué curado en el hos-
pital. 
P R O G R A T T Í f l 
que ha de ejecutar ia Banda Municipal, 
en el Paseo de Alfonso XII l , de nueve 
y media a once y media. 
I.0 Pasodoble «¡Viva Granál», por 
F. Alonso. 
2. ° Farruca y zambra de la zarzuela 
«Querer de gitanosvpor Arquelladas. 
3. ° Fantasía «El Caserío», Ouridi. 
4. ° Baile andaluz «Dt Sevilla a Gra-
nada», por Arquelladag. 
5. ° Pasodoble «Todo el año es Car-
naval», por E. Rosillo. • 
PLUMAS m^OmAÁ) 
Oran variedad en modelos, de las mareas 
reconocidas como buenas. 
Con pluma oro y puntos iridium, desde S.50 
Pluma Oigante para oficina, 27 ptas. 
Hay plumas desde 1.50 ptas. 
Qomitas depósito de tinta para tas de 
llene automático. 
Plumillas oro, puntos iridium, (repuestos) 
O» vrat» mm la librerfa «El Siglo XX». 
Para pasar un buen rato 
Oseliyo llegó a su casa con una tajada 
fenomenal. Su mujer, Rosario, lé alargó 
la receta que había dejado el médico 
para curar ti chavea. Dando traspiés, y 
metiéndose el papel por los ojos, pro-
curó enterarse de lo que decía, y sobre-
vinieron las siguientes consideraciones: 
—Me jago pa acá y pa allá, y no en-
tiendo lo que pone... /c/wvó y que letra 
la de esos médicos!... Cacofílato cal, me-
dio metro; salicáto e cal, un metro; 
agua, un litro... ¡Oye, Rosario, esto será 
pa blanqüeá la habitación y la cocina!... 
¿Cuál es el dependiente que está más 
expuesto a acatarrarse? 
— El mancebo de botica, porque coge 
ca-tarro qiie mete miedo. 
DE ACTUALIDAD 
Con motivo del VII Centenario de San 
Francisco de Asís, sé ha publicado una 
nueva edición económica de las 'Flore-
citas*, profusamente ilustrada y encua-
dernada en tela,- 6 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
mmhOñTmA v i . jan .tB 
EL SOL. OE A N T E Q U E R A 
REVOLUCION DE PRECIOS 
Leche condensada LOS PIRINEOS 
a 1 50 pesetas lata. 
Leche marca EL NIÑO 
i 
. jCÜñNTflS LiECHHS! 
Y la leche que le dieror? de r^a-
mar al niño. 
Azúcar Granada 
• Antequera 
» en polvo > 
Café tostado de 10, 9,8. 7, y 6.50 






GRAN BARBERIA SEVILAM 
INFANTE DON FERNANDO, 72 
- VIDA HERMANOS -oficiales y sucesores del Sevillano, tene-
mos el honor de ofrecer nuestros servi-
cios en el establecimiento y a domicilio a 
señoras y caballeros. 
Especialidad en el corte de melenas 
de señora. 
Se admiten abonados a precios 
















lata de 4 libras 7.— 
4 > 7.— 
3.70 





La Novela Mundial 
Las mejores novelas coría8 .~30 cts. 
Mediterráneo 
Gran revista gráfica semanal. -50 ct«. 
Gutiérrez 
El mejor periódico humorístico,—30 clf. 
Pinocho 
Eljjracioso semanario infantil.—25 ctf. 
Estas y otras revistas y puhUcací«n«« 
semanales están de venta en 
E L SIGLO x x 
^ A f í U ^ ^ A W W ***** DfN,>Y P " ' 
limpiar el calzado. 
P A R A USO D O M E S T I C O 
Lleva 3 hormas, para niño, 
mujer y hombre. 
R E : st e T A 8 10 
LA FIN DEL MUNDO ¡ venta « n M I T I E D A - Calle Lüccna,.a 
caries lería laxier 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de Higiene 
y Sanidad pecuarias. 
TALLER ELECXR0-MECA1IC0 
de vaciado y afilado de toda ciase de herramientas cortantes 
•Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTSBU. CIENTO Y CLÍHIW 
SANTA CLARA, 9 
(ESQUINA A LA DE SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
H a y p o t r o , p a r a h e r r a r g a -
n a d o v a c u n o . 
HESTOR S A K T I S O G O M 2 Í A L E 2 5 
PLAZA DE ABASTOS. 18 ANTEQUERA 
St vacían cuchillas de guillotina para imprentas, herramientas de cirugía, barbería 
zapatería, carpintería, talabartería, sastrería, chacinería y cuchillas de *guUktte*. 
Se vaciiii toda clase de herramientas con el mayor cuidado y esmero, 
dejándolas con brillo como si salieran de fábf ica y garantizando su buen resultado. 
A R R E : C I O S M U V E : C O N Ó I C O S 
ESPECmLlOAO EN CL VftCIADO DE ITlAQUINAS DE COKZñ^ EL PELO 
Y NAVAJAS De AFEITAR. 
C x Q u t í s i t s i p a s t a f l o r c í e a v e l l a n a y « a l m e ^ n c á r a 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
« 0.500 gramos * « 





GAFÉ Y R E S T A U R A N T K 
A I N J T E Q U E R A 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de flojas, 20 (antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
d e 10 a 1 y d e 3 a 6 t a r d e 
( M I E T O O E J O S E P^RA»=»OUt_J) 
M A . R I Ó L E S Y J A S P E S 
N A C I O N ! A L . E S V E X T r « A l M j e F * O S 
O F t A N S O I R T I O O E I M C L . A O K 8 C O R R I E I M X E S V O E F A N X A S Í A 
Tabletcría : Pavimentos : Zócalos : Fuentes : Chimeneas : Panteones : Altares : Lápidas 
P R B S X J P X J E S T O S G R A T I S 
S a n A g u s t í n , 11 
M A L . A CS A 
EL SOL DE ANTEQUESA - MgfaM f.« ~ 
Cartelera de espectáculos 
Estando ya al terminar la temporada 
veraniega de espectáculos, hora es 
oportuna para dedicar unas líneas a la 
empresa Quesada que ha tenido en 
arriendo el teatro Reina Victoria y últi-
mamente la Plaza de Toros. 
De brillante puede calificarse la tem-
porada, que comenzó en Mayo con la 
presentacién de la notable compañía de 
circo Fratinelli-Ferroni y siguió con la 
proyección de estupendas películas, 
alternando con espectáculos teatrales y 
de variedades. De éstos hemos tenido 
ocasión de admirar a la Sultaníta y 
Aurorita Imperio, la compañía de Lean-
dro Alpuente, la de zarzuela de Luis 
Calvo, que estrenó las aplaudidísimas 
obras <EI sobre verde» y «El huésped 
dfl sevillano», y la selecta agrupación 
lírica en que figuraban la notable tiple 
Dorini de Diso, el barítono Llamas y el 
tenor García Iró, entre otros números 
de menos cuantía. 
Y últimamente, para dar más variedad 
a los espectáculos, ha presentado por 
primera vez en Antequera, unas exhibi-
ciones de boxeo, que han sido del agra-
do de los aficionados a los deportes. 
El público antequerano puede estar 
satisfecho del interés que ha demostra-
do la empresa del señor Quesada en 
servirle variados espectáculos; y la em-
presa a su vez también estará compla-
cida de la atención que aquél le ha dis-
pensado y debe corresponder a ello en 
temporadas sucesivas, prestando el 
mismo o mayor interés al negocio, se-
gura de atraerse los favores del respe-
table. 
Al felicitar a dicha empresa, lo hace-
mos también a su activo repreeentaníe 
nuestro particular amigo don Manuel 
Leal. 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche, terminación de la gran-
diosa superprodu'-ción «El soldado 
desconocido», basada en escenas de la 
gran guerra, llenas de emoción sin lími-
tes, historia de amor y gloria, creación 
de la genial artista Margarita Lamotte. 
Además las graciosas cintas en dos 
partes cada una, «Una plancha» y «No 
me dé usted más grasa.» 
SALÓN RODAS 
Esta noche un gian concierto decante 
flamenco, por cuatro guitarristas, tres 
caballeros y una señorita. Cuplés y 
bailes flamencos por Adelita Sánchez, 
y los afamados cantadores, Juan Sán-
chez (Carne Membrillo), El Niño de la 
Magdalena, Marchena, de Madrid y 
Niño Oenll. 
Serán acompañados a la guitarra por 
el gran artista el «Malagueñito», único 
competidor de Ramón Montoya. 
Muy pronto dará comienzo la tempo-
rada cinematográfica en este coliseo, 
para la cual la empresa del mismo ha 
contratado las mejores producciones 
de las más afamadas casas del arle 
niudo, entre ellas «El hombre mosca» 
á 
AQUÍ t i € 
€1 unuo reni«<ík> para ese decaí-
miento que la agobia y k resta 
energía y voluntad para toda El 
M^ «*>« l í tpOfOSflTOS SALUD 
corará ^ usted del empobrecimiento 
de la sangr«, causa de todos sus 
males Vigorizará su debilitado or-
ganismo y dotará a usted de una 
rxistvnaa nueva, librándola de ios 
desordenes nerviosos, hijos de su 
debilidad, y pondrá fin a esa i n a - r 
petenoa € msomriK) cpie ahora la 
aiomrentasi y Q«e mañana poddaa 
abru el ««reo ae la aneiraa y de la 
La salvación pues, del dcbfl, 
está «n los 
I ft&as 4« Vi1 año d« exmt ür*cit»fc - AprotoA* te RMhui lado feacco qoe o» Mev« <a ta «Htirnte tMMrfnr HíPOPO*mcw SAlUf} ra roto I 
por Harold Lloyd; «Don Q., el hijo del 
zorro», por Douglas Fairbankz; «Des-
tino», por Isabelita Ruiz; «¡Qué noche 
aquéMa!» por Laura La Plante; «El sar-
gento Malacara*, por Lon Chaney»; «La 
hermana blanca», por Lilliam Oihs; «El 
boxeador», por Pamplinas; «La esposa 
compradas por Aüce Terry: «Monsieur 
Beaucaire», por Rodolfo Valentino; 
«Revolución», por Viola Dana; «Traje 
de eciqueta», p o r Reglnaid Denny, y 
otras grandes o h r a s de los mismos cele-
brados acíorps y de otros no menos 
afamados, c< m-* Norma Talmadge y 
Pola Negri. 
LX CAPST LL DE LABORES 
ALBUMES DE LABORES PARA SEÑORA, AL 
PRECIO DE UNA P E S E T A CADA ÁLBUM. 
Aliibeto», letras, adornos, 
escudos para ropa blanca; puntos de 
cruz; bordados Richelieu, inglés, sobre 
tul, B ' U ..«iv-rg y noruego; 
labores di- ¡na cañamazo; trabajos 
ü f* •, etc., etc. 
D« venta en !» ibrer ía «El Siglo XXs. 
P R O B A D O E S T A Q U E L A 
MÁQUINA D E E S C R I B I R 
T O R P E D O 
ES D E PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA | N FL E S C A P A R A T E D E L 
ALMA H: M U E B L E S D E 
AR . JIMÉNEZ. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la «enum* 
Los que nacen 
Pedro Durán León, Isabel Garda Ca-
rrasco, Luis Avilés García, Trinidad 
Barroso Rodríguez, Ramón Velasco Ve-
lasco, Manuel Burruecos Fernández, 
María Romero Sánchez, Josefa de la To-
rre Fernández, José Martínez Muñoz, 
Remedios • Castillo Morales, Manuel 
Cuenca Corbacho, Juan Solís Torres. 
Varones, 7.— Hembras, 3. 
Loi que mueren 
Josefa Vegas Espinosa, 71 años; Se-
rafín Blázquez Ruiz-Tagle, 62 años; 
Vicente Moral Alarcón, 20 años; Juan 
Bermúdez Morente, 9 años; José Orilles 
Fernández, 89 años; Antonio Gómez de 
Tejada y Quirós, 76 años; Carmen Ra-
mos Suárez, 5 meses; Elena Cabrera 
Soto, 10 meses; Francisco Luque Chl-
cón, 2 años. 
Varones, 6.—Hembras, 1. 
Total de nacimientos. . . . 10 
Total de defunciones. . . . 7 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
Lot que se catan 
José Jaime Carmona, con Carmen 
Machuca Martínez.—José Villalón Ga-
llardo, con Socorro Ramírez Lara. 
A'* será admitido ningún trmbtjo, aaaqm 
haya de s»r publicado con studónimo, si n« 
vUna firmado por su autor. 
De los trabajos responden sus autores, 
f de lt>s n» firmados al Director. 
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• L l M A L L O R Q U I N A 
Han llcfado las M A N T E C A S , leonesa y de 
tfambur|o, y la r i q u í s i m a s in sal 
Salchichón legítimo de VICH, y los renombra-
dos jamones de TREVÉLEZ. VINOS, LICORGS y CHAMPAGNES, de las mejores marcas 
A r t í c - u l o s t o d o s d e p r i m e r a c a . l i d a . d . - P ^ r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
QUESOS de bola y manchego. 
Quesito G R U Y E R E en porciones. 
S A L M Ó N por k i l o s , lo más exquisito. 
SERVICIO A DOMICILIO -:- JOSE D I A Z G A R C I A TELEFONO 112 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
| o m á n González fonseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
IVIKD I D O R f E S . © 
S E AO A B O E L C O N S U M O D E P L U M A S 
V E R D A D E R A R E V O L U C I Ó N D E L A S 
T n T B S I B 
patente i n v e n c i ó n § 4 - 3 § 3 
Patente de envase 9 4 4 1 9 
Envasada en hoja 
de lata. 
No pueden mez-
clarse con las 
demás. 
m m EN EL w m 
Una sola tinta es estilográfica, fija, comunicativa y para sellos. 
I N D E L E B L E :-: I M B O R R A B L E :-. I N A L T E R A B L E 
D E Y K N T A : C A S A C A S T I L v I ^ A 
-Capitán Moreno, 21. 
maSSm 
Antequera-
Almacén de MñDÉRñS de todas clases 
y MftT6RlñL6S de construcción. 
— Cemento LflT7FORT 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
V E & A . S l y a S 0-0 T K L E E O N O 8 3 
R R E C I O S D E V I A U E , R E D U C I D Í S I P s / I O S 
S t R V I C l O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S 
entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
HOKA DE SALIDA Para F U E N T E PIEDRA: 
A las dnco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
síiRnísia asTSdaciM sroaasa 9! 
Animo 
PUBIL 
E l í x i r 
Aumtj «I APETITO f las FUERZAS fáol(i!a!8!e 
Medieamento Aprobado 1 Rscotnindaclo desda 
ti aüa 189?, por la íksl Aeademia de Madieína 
i Ciraj i i , a ios débilas. ^ 
Cóffiprsls hoy a i t a e . - Sólo TtU 6 p ías . 
Los Msáices, que ta conocen práeticasianla !o 
Para libros de contabilidad, 
E L S I G L O X X 
u c m p o M 
Hay que convencerse que la 
acreditada sombrerería de 
R A F A E L H U E V O 
es la más surtida y la que más 
barato vende. 
Compre una vez allí y compra-
ra siempre. 
Estepa, 33 ANTEQUERA 
